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MOTTO
Hal tersulit dalam hidup adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan. 
Kesuksesan dan kegagalan terlihat dari seberapa cepat kita bereaksi terhadap masalah. 
(penulis)
Jika ingin hidup berkualitas, kita harus menentukan prioritas 
Memilih satu hal, berani melupakan hal-hal lain. 
(penulis)
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Ar Ra’ad :11) 
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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN KONFORMITAS KELOMPOK 
DENGAN PEILAKU KONSUMTIF PADA REMAJA PUTRI
Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 
Dalam perkembangannya remaja putri hidup dan bergaul degan teman sebayanya. 
Pergaulan dengan kelompok sebayanya tersebut membawa pengaruh bagi perilaku 
remaja putri tersebut, salah satunya adalah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif 
merupakan perilaku membeli yang berlebihan sebagai usaha untuk memperoleh 
kesenangan atau kebahagiaan, meskipun hanya bersifat semu. 
Hipotesis penelitian yang di ajukan adalah: hipotesis mayor : ada hubungan 
antara konsep diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja putri; b) 
hipotesis minor pertama : ada hubungan negatif antara konsep diri dengan perilaku 
konsumtif pada remaja putri; c) hipotesis minor kedua : ada hubungan positif antara 
konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja putri.  
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja putri kelas XI yang 
terdiri dari 7 (tujuh) kelas sehingga diperoleh subjek remaja putri sebanyak 94 siswi. 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah mempunyai ciri-ciri: a) berumur 14 – 19 
tahun, b) sebagai siswa putri yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Magelang. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive non random.
Alat pengumpulan data menggunakan skala konsep diri, skala konformitas, dan skala 
perilaku konsumtif. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik analisis korelasi regresi ganda 
yang diperoleh nilai R = 0,804 dengan Fregresi = 83,373; p = 0.000 (p<0,01) artinya 
hipotesis mayor dalam penelitian ini membuktikan ada hubungan yang sangat signifikan 
antara konsep diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif. Hasil analisis ini 
diperoleh nilai koefisien korelasi parsial rx1y = 0,789 dengan p = 0,000 (p < 0,01) artinya 
ada korelasi positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan perilaku 
konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis minor pertama yang diajukan peneliti 
tidak terbukti sehingga hipotesis berdasarkan hasil analisis tidak sesuai dengan hipotesis 
yang diajukan peneliti sebelumnya yang artinya hipotesis dalam penelitian ini tidak 
diterima. Hasil analisis ini juga diperoleh nilai koefisien korelasi parsial rx2y = -0,176 
dengan p = 0,083 (p > 0,05) artinya tidak ada korelasi antara konformitas kelompok 
dengan perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis minor kedua yang 
diajukan peneliti tidak terbukti sehingga hipotesis berdasarkan hasil analisis tidak sesuai 
dengan hipotesis yang diajukan peneliti sebelumnya.  
Hasil analisis data diperoleh sumbangan efektif variabel konsep diri terhadap 
perilaku konsumtif sebesar 63,570% yang menunjukkan lebih besar daripada variabel 
konformitas terhadap perilaku konsumtif yaitu sebesar 1,124%. Peranan atau 
sumbangan efektif konsep diri dan konformitas terhadap perilaku konsumtif diperoleh 
koefisien determinan (R²) = 0,647 atau 64,7% hal ini berarti masih terdapat 35,3% 
variabel lain yang mempengaruhi perilaku konsumtif seperti kebudayaan, kelas sosial, 
keluarga, disiplin diri, sikap dan motivasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh konsep diri pada subjek penelitian 
tergolong tinggi dengan rerata empirik = 111,638 dan rerata hipotetik = 92,5. 
Konformitas pada subjek penelitian tergolong tinggi ditunjukkan nilai rerata empirik = 
113,702 dan rerata hipotetik = 92,5. Perilaku konsumtif pada subjek penelitian 
tergolong tinggi dengan diperoleh nilai rerata empirik = 112,628 dan rerata hipotetik = 
92,5.
